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відності з процентною політикою власних національних ринків, і
відповідно знижувати депозитні ставки.
Отже, в умовах нестабільності та непередбачуваності як
української економіки в цілому, так і законодавства зокрема,
співпраця страхових компаній з банками в галузі інвестиційної
діяльності на сьогодні та найближчим часом є оптимальним варі-
антом. Тому необхідно максимально прикласти зусиль для розвит-
ку саме цього напряму співпраці між цими установами.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 В умовах процесу фінансової глобалізації економічне зрос-
тання будь-якої країни неможливе без створення ефективно фун-
кціонуючої банківської системи. Вирішення багатьох проблем,
які стоять перед українською економікою, — забезпечення еко-
номічного зростання, збільшення інвестицій, зниження боргових
зобов’язань та інших, — залежить від того, наскільки ефективно
функціонує банківська система. Процеси глобалізації неоднаково
впливають на різні сфери економіки. Розглянемо детальніше сут-
ність економічної концепції глобалізації банківництва й досліди-
мо її вплив на розвиток банківської системи України [2, c. 32].
Національна банківська система, зважаючи на незначні обсяги
капіталізації порівняно з транснаціональними банками, не може
істотно вплинути на світовий банківський ринок. Одним із основ-
них індикаторів розвитку банківської системи, що характеризує
ступінь довіри до банків, є рівень її капіталізації. Від якості й ве-
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личини сукупного капіталу банків країни залежить надійність
усієї економічної системи й динаміка її подальшого розвитку.
Капітал українських банків, незважаючи на поступове зростання
показника балансового капіталу, залишається досить низьким і
становить лише 5 % від ВВП, тоді як у Росії цей показник дорів-
нює 37,2 %, а у країнах Центральної Європи — понад 40 %
[1, c. 142]. Інші шляхи капіталізації, окрім балансового капіталу,
— це субординований борг і нарощування прибутку. Позичити
гроші під конкретні проекти можуть лише окремі банки, тому біль-
шість банкірів всерйоз боротимуться за прибутковість своїх опе-
рацій.
Іншим важливим індикатором розвитку банківської системи є
сумарний обсяг активів. Величина активів усіх українських бан-
ків у сукупності становить близько 6 % активів найбільшого бан-
ку світу («Барклайз банк»), а отже їх вплив на світовий банківсь-
кий ринок досить незначний. Вітчизняні банки роблять лише
перші кроки щодо виходу на світовий фінансовий ринок, нама-
гаючись витримувати конкуренцію в усіх напрямах діяльності. За
таких умов маємо всі підстави визначити участь українських бан-
ків у світових глобалізаційних процесах як приєднання.
Кардинально інша ситуація склалася з доступом іноземного
капіталу на український банківський ринок. Реалізація угод злит-
тя та придбання зумовила попит і пропозицію на корпоративні
права банківських установ та привела до появи специфічного сек-
тору фінансового ринку — ринку корпоративного контролю бан-
ківських установ. Високий рівень активності в цьому секторі по-
в’язаний із привабливістю українських банків для іноземних фі-
нансових груп [3, c. 85].
Купівля банку в Україні має низку переваг перед створенням
філій іноземних банків на території країни. Зокрема, купуючи
контрольний пакет акцій, інвестор отримує доступ до вже існую-
чого бізнесу, адаптованого до національних особливостей. Інтен-
сивність реалізації операції злиття та придбання також пов’язана
з можливістю іноземних банків одержувати надприбуток за ра-
хунок просторового процентного арбітражу, залучаючи кошти на
депозит у країнах із порівняно низькою депозитною ставкою й
розміщуючи їх на території України під значно вищий процент.
У разі збереження тенденції активності на національному ринку
корпоративного контролю банківського сектору існує небезпека
переходу основної частини банківської системи у власність
транснаціональних фінансово-банківських груп. Ринок корпора-
тивного контролю — це система економічних відносин щодо пе-
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рерозподілу прав власності шляхом проведення операцій злиття
та придбання контрольного пакета акцій компанії чи банку. Тому
надвисокий рівень залежності національної банківської системи
від економічної ситуації в інших країнах може негативно вплива-
ти на стабільність вітчизняних банків другого рівня і навіть (опо-
середковано) першого рівня (центральні банки) через дестабілі-
заційні процеси на світовому фінансовому ринку.
Отже, сформулюємо основні особливості прояву процесів
глобалізації в банківському секторі країни [1, c. 145—146].
1. Банківська система на національному рівні виконує, поряд з
іншими, функцію акумулювання та перерозподілу фінансових
ресурсів між галузями економіки, а на міжнародному рівні гло-
бальна банківська система виступає самостійним фактором роз-
витку світової економіки.
2. Розвиток транснаціональних та багато філіальних корпора-
цій створює попит на банківські послуги у країнах їх присутнос-
ті, що спонукає крупні банки розширювати свою присутність
(через створення філій, представництв) у різних країнах для за-
доволення потреб клієнтів.
3. Транснаціональні банки розширюють свою присутність у
національних банківських сферах шляхом реалізації операцій
злиття та придбання банківських установ із національним капіта-
лом, а обсяги цих укладених угод зумовили появу ринку корпо-
ративного контролю банківських установ.
4. У сучасних умовах національні економічні системи не мо-
жуть функціонувати без іноземного капіталу, тому банки ство-
рюють філії на території інших країн та конкурують із місцевими
банківськими установами.
5. Банківська діяльність розвивається в напрямі уніфікації
проведення банківських операцій і надання послуг клієнтам, що
спричинило зближення національного й міжнародного законо-
давства сфери банківського регулювання.
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